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ョンを目的とした UZUME 計画を進めている 7, 8, 9)。未知
原稿受付 平成 27 年 12 月 3 日 
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孔発見を契機として、JAXA/ISAS は UZUME 計画(古今
未曾有の日本の月地下世界探査 Unprecedented Zipangu 
Underground of the Moon Exploration)を立ち上げ、広く民間
からも人材とアイデアを結集させて、探査システムの




「Google Lunar X prize」に参加しているHAKUTOプロジェ

















距範囲20～5600mm)による断面計測を行った(図2, 3, 4, 5)。
また、福岡県平尾台カルストの石灰洞窟「牡鹿洞」洞口（縦
穴）において、飛行ドローン(クワッドコプタ )ーに搭載した
レーザー測域センサーによる断面計測を行った(図6) 16)。  









































































































































においてレーザー計測・測量を行った (図7, 8) 17)。今回は
対照のために同機種のレーザースキャナー(FARO 社製 














































































図 7. 島根県大根島「竜渓洞」         
(上)洞口 (中、下)洞内 




図 8. (上)レーザースキャナー計測 (下左) ローバー(有線式) 
                (下右) レーザースキャナーFARO 社製  
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